



































んで、協同研究も進みつつある。 4月には初めての試みで、学外で 1泊の FAT
(Fellowship and Academic Talk)という院生だけの集まりをもち、とても有意義であった。
2003年 3 月 5 日 ~8 日に大阪国際会議場で「第 5 回アゾア大平洋ホスピス大会」が聞かれ
る。私が会長、直藤先生が実行委員長で講座の皆さんにも協力していただいて、準備を進めて
いる。圏内から1，000名、海外から300名の参加を予定している。その他、「退官記念論文集」
の発行や最終講義の準備など、 10年間の締めくくりに忙しくなりそうである。健康が守られ
て、まわりの皆様にご、迷惑をかけることなく締めくくりたいものと願っている。
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